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INO Y NEIFILE.
D R A M A  E N  DOS ACTO S.
P o / l  D o n  L u c i a n o  F r a n c i s c o  C o m e l l a ,
P E R S O  N  A S .
In o  y E sposa d e ...........................................S eñora  R ita  L u n a .
A tam ante  , R ey  de T e b a s ........................^  S eñor M anuel G a r d a .
N e ifì ie ,  E fd a b a ........................................... ..X S eñora  M a ria n a  Berm ejo.)
P re io , Principe de A rg o s ....................... ^  S eñor F eJiz  d e  C ubas.
Ificleo. . ....................................................... ..j  S eñor R a fae l R am os.
Creteso............................................................. S eñ ar B rau lio  H id a lg o .
Learco y  M eUcerta N iñ o s ........................
A C T O  P R I M E R O .
S a h n  cort0 . Salen Ino c9n L ea rc o ,  M eU certa y  D am ât.
g a  
® £A s J
Ino. X  a  está e l sol sino  me en g a ñ »  
e n  la  m itad  d e  su  g iro .
M ien tras que el am or de l puebl»  
solem niza con  festivos 
y  pomposos apara to s 
d e  su  M onarca e l a rribo .
T am os nosotros a l tem plo  
con los mas devotos h im nof 
á  d a r  g rac ias á  los D ioses. *
L os M onarcas h ijos mió«, 
q u e  se o lv id an  en  sus g loria*  
de ofrcerles sacrificios, 
se  exponen á  que los D ioses, 
por qu ienes d e l tro n o  inv ic to  
o b tienen  la  d ig n id a d , 
les n ieguen  su patrocin io .
Sale ¡fideo. Y á T ebas para la  en trada  
d e  su R ey  ,  ha prevenido  
q u an to  su  lea ltad  le d ic ta , 
y  le in sp ira  su cariño .
T a n  solo fa lta  que vos
del ap a ra to  festivo,
co a  vues tra  a u g u s ta  presencúi
aum en te is  la  pom pa y  bril/o.
Ino. A  su  tiem po con  sus v ivas 
ofrezco m ezclar los mios^ 
pero  an tes  vám os a l tem plo 
á  cum plir com o es dev ido  
con  m i p ro tec to ra  Ju*no, 
y  au n q u e  s é ,  que cu lpa  en  In*  
estos ho locaustos T ebas, 
sé ta m b ié n , que no es d e lit*  
en  el cielo  la  p iedad  
relig iosa : vám os hijos...
Ific. E s c ie r to ;  pero  ignorai* 
q u e  por causa d e  los rito* 
ias M onarquías más fuertes 
perd ieron  su ' poderlo  
ó  se a rru in a ro n  de l todo? 
C ontem plad  que siem pre ha 
J u n o  enem iga de T eb a sj 
y  q u e  T ebas por lo  mismo 
se quexa de vos a l ver 
q u e  le  ofreceis sacrifícios; 
y  no sé si lo  acerta is; 
p o r los D ioses os sup lico ...
I»9 . N o  mas Ifícleo.. basta
que
2 Ino y
c a e  q u an d ü  es ju ; to  el m otivo 
poco im porta  que la  plebe 
le  moteje.
I f c .  Y o lo d igo ..
Ino. P o r u n  efecto  d e  2eIo, 
asi lo  ten g o  en tend ido .
Ific. Y o sab ré  ap lacar tu  o rg u llo  
com o lo g re  mis designios.
Sale N e ifle .  A unque m e m iro señora 
en  o tro  estado  d is tin to , 
qu e  aq u e l que me corresponde 
p o r mis augusto s princip ios, 
ten g o  u n  alm a ta n  do tad a  
de  v ir tu d  , y de heroísm o, 
que en cam bio d e  las in ju rias 
d o y  á  log ro  beneficios; 
sabedora  de que en T ebas 
e n tra  A tam an te  ceiíldo  
d e  laureles , v ictorioso  
d e  su soberbio enem igo 
e l R ey  d e  A rgos , v en g o  á  daros 
e l parabiefi d e  su a r iib o  
y á te n er p arte  en  el gozo, 
que en vos se halla  d ifu n d id o .
Ino. E l tu y o  para u n a  E sc lav a  
parece  m uy  excesivo.'
N eifi. E s mi sefior?
I m .  Y  tú  am an te
sinci m ien ten  los ind ic ios.
N eifi. S eñora  si la im postu ra :::-  
si a lg ú n  v illano  os ha d icho ...
Ino. V am os ; tiem bla m is enojos 
si com pites mi ca rin o , vase.
'Neifi. Ificleo te  parece 
q u é  mi ca rac te r a ltiv o  
su frirá  sus am enazas 
con el corazon tranquilo? 
fcarto tiem po á  la  baxeza 
á  m i pesar he subscripto.
Y a  es ju s to  que la venganza 
)»or m edio de l artific io  
concluya lo  que h a  em pezado: 
p ara  un  genio  com o el m ió 
n e  se h izo  la  esclav itud , 
n o  se form aron los grillos, 
yo  no  nací á  obedecer 
sino  á  m andar: si el destino 
jne sujetó  á  esta  baxesa
Neiflle,
n o  por eso m e in tim ido  
que u n a  alm a g ran d e  se abate 
m as no p ierde su heroísm o.
J//C . P ro n to  vereis por mi m edio
vuestros deseos cum plidos. C  .
"Nei. P onm e en  e l T ro n o  d e  Tebas 
com o tie n es  prom etido , 
que y o  ofrezco que m is prem ios 
excedan  á  tu s  servicios.
I f ic .  P e ro  es m enester que vos 
por m edio  de vu es tro  h tc h izo :;-  
N e i.Q w é  m uger has vistcr que haga 
de sus g rac ias  desperdicio?
Y o sab ré  con A tam an te  
sacar todo  aque l p a rtid o  
q u e  de su am or m e prom eto: 
tú  p rocura  hacer lo  mismo 
d e l favo r q u e  con é l log ras 
por o tro  rum bo  d is tin to .
E í od io  y los zelos deben  
c im en tar n u es tro  artificio .
In o  fué de P re to  u n  tiem po 
e l objeto mas querido .
A rb a n te  p ad re  d e  P reto  
es el m ayor enem igo 
de A ta m a n te ;  me parece 
que con esto  h a rto  te  d igo  
Ific. U n  corazon  am bicioso , 
d e  todo  saca partido^ 
pero  en  v iendo  este papel 
lo  d irás con mas m otivo 
N e i.  D e  qu ién  és?
I f ic .  D el R ey  
N e i. Leam os:
’^itìcléolo-s avisos con fid en cia le s , que 
» m e  has dado  sobre la  co rresponden- 
?jcia que sigue  u n a  persona de m i P a la ­
c e lo ,  con P re to  P rinc ipe  de A rg o s , em- 
M andole sin  firm a todas las noticias 
» d e  la guerra, que ten g o  con  su  padre 
» A rb a n te ,  m e d ex an  asegu rado  d e  la  
» le a l ta d  con que m e sirves^ y  espeto  
» d e  tu  z e lo , que con la  m a y o r  c a u te -  
>jla expies qu ién  és y me lo  co m u - 
?>nlques á  m i a rr ib o .”  A tam an te , -  
B ien  em piezan mis designios 
am biciosos: si los fines 
io n  conform e los princip ios,
e l
el exit«  de la  em presa 
será f e l i z ; lo  rep ito  
en  e l es tado  presente 
tu  cau te la  y  mis hechizos, 
han  d e  ser los escalones 
p o r donde desvanecido 
sub irá  mi noble orgu llo  
a l T rono  que solicito ; 
pero  y a  v in o  A tam an te , 
anda , pasa á  recib irlo : 
y  no te m as, que el proyecto , 
que h a  em pezado e l a rtific io , 
lo  acabará  la  herm osura; 
pues hoy  d e  tales hechizos, 
de  tales g r a c ia s ,  y  encantos 
se ad o rnó  m i peregrino  
ro s tro , que espero que e l R e y  
beba en  él todo  ac tivo  
tósigo  que la  herm osura 
in tro d u ce  en  los sentidos; 
d e  suerte  , que pase luego 
de vencedor á  vencido , 
que no h ay  poder con  am or, 
n i h ay  valor donde h ay  ca riño , vá . 
Ific. S in el e n g a ñ o , y  e l frau d e  
por fa ta lid a d  de l sig lo , 
pocos m ejoran d e  estado: 
y  pues que e l ún ico  a rb itr io  
d e  m ejorar de él es éste, 
ad o p tarlo  d e term in o , 
que luego  que de N eifile  
goce la g rac ia  á  que aspiro, 
se obscurecerán mis cu lpas 
á  la  v ista de ,sus brillos; 
y  a u n  hab rá  m uchos que te n g a n , 
por v ir tu d e s  mis delitos. va.
G alería de Palacio con entrada por el 
fo ro  sale A tam ante seguido de C rete- 
so ,  y  van á recibirle In o , con Learco 
y  M elicerta  acompañada de Neifile y  
D am as todas con el velo p u e s to ; Ino pa~  
ra  abrazar á A tam ante se le quita  y  N e i­
file hace lo mismo ; pero como que es aca­
so a l ta sa r  á A tam ante delante de ella, 
I n o . Esposo?
A ta m .  M i b ien ., señora, 
lleg ad  á  mis brazos hijos.
N eifi. Yo haré que beba en  mis gracia*
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e l veneno  prevenido .
A ta m . N eifile  con esta  au.^ertcía 
ad q u irió  nuevos echizos.
Ino. D e  nuevo  vuelve á  m ira ría , 
en  vano  el fu ro r reprim o, apar, 
ocu lta  ese ro rtro ,
A ta m . B asta .
Ino  Si te  com place su hechizo 
la  dispenso del p recep to ; 
pues que tu  gusto  es e l m ió: 
m ira la  : no im ag inaba 
que cupiese en tu  ca riñ o  
u n  proceder tan  in g ra to .
Q u é  im porta que M arte  m ism o 
en  los cam pos de la  g lo ria  
te  h ay a  este lau re l ceñ ido , 
si u n a  pasión in d iscre ta  
le  p u d o  dex a r m arch ito .
A ta m .  N o  reproduzcas d e  nuevo 
las pasadas quexas Ino , 
t ú  m ereces m is afectos, 
y  esos son  vanos delirios; 
volved hijos á  -mis brazo* 
á  gozar, de mis ca riñ o .
L os cu idados de la  gu erra  
y  otros que tra ig o  conm igo 
o cupan  m i pensam iento , 
y  a u n  m e p rivan  de mí mesmo; 
en  mi palacio  encubiertos 
tengo  m uchos enem igos, 
y  an tic ip é  m i ven ida 
con  el fin d e  descubrirlos.
N eifi. T odo  vá co rrespondiendo  
a l log ro  d e  mis designios.
Ino. Y o n o  creo qué en su Reyn«» 
p u ed a  tener enem igos 
u n  R e y , que com o vos trat»  
los vasallos com o hijos; 
esa es voz, que la  m alicia 
ó  la  lisonja h a  esparcido 
con el fin d e  g rangearse 
con el fraude ó el d e lito , 
e l favor que la  eq u id ad  
concederle no ha podido.
A ta m . N o  reputes d e  lisonja 
io  q u e  fu é  p ru d en te  aviso.
Ino. D e  lo  que son cortesana» 
esto es s< io  preveniros.
A 2 Aíam,
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A ta m . E n  todo tiem po enem iga 
d e  Jos T ebanos has sido, 
y  no  estrafio que procures 
m anchar su decero  lim pio.
Ina. Yo no cu lpo  á  los Tebanos) 
sino  solo á  los in iquos 
^u e  p ro fanan  con ca lum nias 
d e  s u M onarca el oido.
A ta m . Tebas á  tí n o  es g ra ta j 
pero  es patrim oRio m io 
y  esta c ircu n stan c ia  basta  
para exc ita r tu s  desviosí 
tú  sabiendo los estragos 
la s  desgracias y  conflctos 
su e  ha causado en  T ebas J u n o  
sin  co n tar con m i perm iso, 
m e  han  escrito  que u n a  es ta tua  
en  su obsequio  has erig ido .
In o . O frecer cu lto  á  los d ioses 
no  es A tam an te  d e lito .
A ta m .  N o  v itupero  tú  cu lto , 
sino  solo los m otivos.
J u n o  es pro tectora d e  A rgos, 
su M onarca es m i enem igo  
y  es en v id ia r  m i fo rtu n a  
ofrecerla sacrificios.
Ino. N o  pases mas ade lan te , 
com prendo b ien  tus designios.
A ta m .  U n a  vez que los com prendes 
escusaré repetirlos.
Ino. D e u n a  m uger de m i estirpe 
n o  se form an esos ju ic ios,
A ta m . P e to  tú  has querido  á  P re to , 
y  P re to  de A rb an te  es hijo: 
u n a  vez que me com prendes 
m e parece q u e  h a rto  he d icho.
Ino. N o  con aparen tes quejas 
qu ie ras b o rra r  tu s desvíos^ 
d i solo que me aborreces 
desde que á  N eifile  has visto.
N eifi. Si m i herm osura os ofende 
asi v ues tro  enojo  evito ,
A ta m .  Q u é  haces?
N eifi. E ncub rirm e el rostro.
A ta m . E so  mismo iba  á  deciros.
Ino. f in  v an o  rep rim ir tra ta  
sus am antes desvarios.
Sale IficUfi. D adm e y M it to s  pies.
Neifile.
A ta m . T o n  solo
d e  mis brazos eres d igno: 
com o en v en ir  á  m i v ista 
has estado tan  remiso?
I f ic .  Con los v ivas de la  plebe 
v en ia  á m ezclar los m ios, 
q u ando  me d ie ron  no tic ia  
de que P re to ....
A ta m . Q u ién  has d icho  ?
Ific. P re to , Señor,
Ino. C ru e l memoria!
A ta m .  Y á la  ha costado u n  suspiro .
Ific. D e  que P re to  p retend ía  
h a b la r  á solas conm igo, 
y  sin  em bargo  que el tr iu n fo  
m e a rreb a tab a  el ca riño , 
fu i en  su  busca por si acaso 
os im portaba su arribo .
A ta m .  Q u é  es lo  que pretende ?
Ific. H ablaros,
qu e  h a  ese efecto aq u í he venido 
d e  ocu lto  con poca escolta.
A ta m , Y  no sabes sus designios ?
Ific. Si se fio r, p ide la  paz.
A ta m .  Y o tam b ién  la  solicitoj 
pero  es fu erza  que redunde 
en  favo r de mis dom inios,
Ific. Son ventajosos sus pactos.
A ta m . H azle ven ir.
Ino. Vam os ,  h ijos. vase.
Ific. N o  era  m ejor que le  oyeras 
en  o tro  s itio  mas d igno  ?
A ta m .  P ues condúcele á  P alac io .
Ino. Solo á  com placerte asp iro , vase.
A ta m . Q u e  siga el tr iu n fo  á  la  R e y n a  
en  cuyo  honor le  dedico.
N e i. Y a es tiem po que tu s  engaños 
d e n  increm ento  á los mios.
A ta m .  Vos no  venís á  Palacio  ?
N e i.  S í se fio r ,  mas los desvies 
d e  la  R e y n a  me aco b ard an .
A ta m .  S on  n a tu ra le s  en Ino .
N e i.  S in  em bargo  ,  y o  conozco 
qu e  nace de o tros princip ios; 
y  así y a  q u e  me habéis dado  
de  b o ndad  tan to s  ind ic ios, 
os suplico en  lla n to  envuelta  
que os conm ueva m i destino ,
Drama 
y  me volváis á  m i p a tiia j  
considerad  los princip ios, 
y  que m ientras perm anezca 
d is tan te  de m is dom inios 
p ie rd o  el tro n o  de m is paáres^ 
sus a la g o s  y cariños.
Q u é  g lo ria  os puede ad q u irir  
u n  fem enil a tra c tiv o ?  
qué brillos os puede d a r?  
vos sois g ran d e  por vos m ism o 
sin  necesitar de m í, 
vo lv iéndom e a l  p a trio  n ido , 
dexaís u n  odio  aplacado» 
ro tos m is pesados grillos 
m e colocáis en  u n  tro n o , 
m e restitu ís  a l ca riñ o  
d e  m i p ad re  , y  vuestro  nom bre 
e te rn izá is  en los siglos.
A ta m . Q u é  e s  lo  que qu ieres de m í?  
exáspera r m i ca riño , 
ó ab u sar d e l ascend ien te  
q u é  en  m í ha tom ado tu  hechizo?
K e i.  Q u ie ro  volverm e á  m i p a tria j 
es tá  es la  g rac ia  q u e  os pido.
A ta m . P ero  ,  qué te  fa lta  en  T ebas ?
K e i.  L a  lib e r ta d  que he perd ido  
e l tie rn o  afecto  d e  u n  p ad re , 
y  de u n  tro n o  e l poderío .
A ta m . T ro n o  ,  p a d r e , y  lib e rtad ; 
lo  hallarás en  m i ca riñ o , 
que y a  no  im porta que sepas 
q u e  am an te  ,  ren d id o  , y  fi i 
á  tu  herm osura consagro  
alm a , ser v id a  y sen tidos.
N e i.  Vos sin  d u d a  os o lv idáis 
d e  m is augustos princip ios 
qu ando  m e habíais d e  ese m odo.
A ta m . O h  ,  m ala h ay a  m i des tino !
K e i.  Q uexaos de vos , no  de él, 
que h ab ien d o  a l cielo  debido 
aque l ray o  celestial, 
que en  e l a lm a está in fu n d id o  
p a ra  reg la r las pasiones, 
no  quere is  d e  «us avisos 
ap rovecharos , y  ciego 
corréis tras  d e  los delirios 
de  u n  am or ó de u n  antojo , 
q u e  os a rra s tra  á  u n  precipicic^
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contem plad que sois M onarca , 
y  que en  u n  M onarca  u n  vicio  
es dos veces rep rensib le: 
esto os se rv irá  d e  aviso.
A ta m . V am os N eifile á P alacio .
N e i. E n  breve ofrezco seguiros.
A ta m .  C on  sus pruden tes razones 
m e ha dexado  con fund ido . vase.
N e i.  Com o se hum illa  el soberbio 
p a ra  lo g ra r  sus design ios, 
m as y o ,  q u é  no  em prenderé 
p a ra  conseguir Jos mios? 
el design io  es a rr le íg ad o , 
e l proyecto es a trev id o , 
pero  ten iendo  am bición , 
herm osura y  artificio , 
t« d o  sabré superarlo , 
la  v id a  sin  poderlo , 
n o  es v ida ,  yo  por los m énoí 
sin  el m ando la  abom ino; 
y  si acaso  la  perdiese 
en  la  em presa que m edito , 
por la  g lo ria  del arro jo  
m oriré con regocijo . vase.
Salón corto , con trono á la izquierda* 
Sale A tam ante  ,  Creteso y  guardia,
Cret. N eifile  debe i r  á C reta , 
esto  es S eñor ,  lo  que opino.
A ta m .  P od ré  desprenderm e de e lla , 
podré v iv ir  sin  su  hechizo^
C ret. N o  sois g rande?
A ta m . Y o á  lo  m énos, 
á  serlo C reteso  asp iro .
Cret. N u n ca  llegareis á  serlo , 
sino  os venceis á  vos m ism o.
A ta m ,  F o rta lece  m i razón 
con tus p ruden tes avisos.
D o n d e  está Preto?
Sale Ificleo. E sperando?
A ta m . H az que en tre  a l  pun to ,
Ific . Ya os sirvo .
A ta m . A unque aparen to  constanc ia  
me ab an d o n a  m i heroísm o.
Sale Ificleo y  Preto. E n trad  , P re to .
P re t. M ucho sien to
hum illarm e á  mi enem igo.
A ta m . S ien ta te  , y  de tu  v en id a  
expon lu eg o  los m otivos.
Freí
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P rê t. H eroyco  y fuerte A tam an te , 
de cuyo  poder y  b rio  
obscurecer Jas hazañas, 
la  envid ia no ha conseguido; 
m i padre A rban te  , R e y  de A rgos, 
n o  pud iendo  o ír  ios gritos 
de la  h u m an id ad  , que clam a 
lle n a  del m ayor conflicto 
co n tra  la  sangre  que v ierte  
d e  la  gu erra  el externninio, 
os p ide por m í la  paz, 
baxo  los pactos prescripto* 
en  estos prelim inares.
A ta m . P ero  quáles son?
P re t. O ídlos.
i5n prim er lu g a r  ren u n c ia  
á  favor vuestro  e l dom inio  
q u e  ten ia  sobre T ebas.
A ta m . V é  p rosigu iendo .
P re t.  A si m ism o, 
os cede d e  la  P rov inc ia  
de Beocia aquel d is trito  
que á  T ebas y  A rgos en  guerra, 
ta n tas  veces h a  ten ido : 
se devolverán  las p lazas, 
fo rta lezas y  castillos, 
que por u n a  y  o tra  parte  
conqu istadas h ay a n  sido  
m ién tras  la  presen te guerra : 
debe en tenderse  lo  mismo 
por lo  que hace á  las esclavas, 
io s  guerrero s y caudillos 
q u e  se h an  hecho p risioneros; 
y  porque veáis lo propicio 
q u e  está  mi pad re  á  la paz, 
ofrece env iaros conm igo 
doscientos ta len tos de oro.
A ta .  T odos los pactos adm ito  
m énos ese , y sien to  m ucho 
qu e  esté  A rban te  persuad ido , 
que he d :  hacer por in terés 
lo  que no  haga por m í mismo, 
baxo  estos pactos la  paz 
del verde ram o de olivo 
puede hacer obstentacion 
en  uno y o tro  dom inio , 
y  la tr is te  hum anidad  
de  su rostro  com pasivo,
Neifile.
y a  puedo en ju g ar el lla n to  
y  asiendo  a l fu ro r im pio  
del encrespado cabello  
encerrarle  en  el abism o 
para  q u e  á  ex c ita r no vuelva 
d e  la  g u e rra  el ex term i nio.
E sto  le  d irás á  A rban te , 
p a ra  que vea que im ito  
su proceder generoso, 
y  que abusar no he querido  
d e  las v en ta jas  que e l tr iu n f*  
ofrece á  mi poderío.
P re t. E n  esos heroycos rasgos 
os excedeis á  vos m ism o; 
y  supuesto  que la  paz 
á  T ebas y  A rgos ha u n id o , 
y  que en  d ispensar favores 
os en cu en tro  ta n  p ropicio , 
u n o  en  nom bre de mi padre , 
te n g o  o rden  para pediros.
A ta m . Q tiá l es ?
P re t.  Q u e  d e  Ja P rincesa  '
N eifile  rom pais los g rillos.
A ta m .  N eifile  ya no es esclava.
P re t. Siem pre es d u ro  su d estina  
pues p u d iendo  d ic ta r  leyes 
com o R e y n a  en sus dom inios, 
aq u í debe recib irlas.
A ta m . Y  quales son tus design ios.
P re t. Q u e  la volváis á  su  p a tria .
A ta n .  Kstá bien ,  pero es preciso 
á n u  d e  en v ia rla  á L ib e rto , 
m ira r con m aduro  ju ic io  
las ofensas de su padre .
P r e t .  S eño r....
A ta m . Ya te  he respondido .
P ret. Pues no  qu ie ro  im p o rtu n a ro í.
A ta m . L levale  á  su  dom icilio ,
C reteso .
Cret. S eguidm e , P reto .
P r e t .  E l R ey  está resen tido , 
pero  mas que sus enojos 
sien to  no haber visto  á  Ino . va te ,
A ta m . Q u é  ju z g as  de los tratados?
Ific. Q u e  es conducente adm itirlo s ,
A ta m . Pero pedirm e á N eifile?
Ific. Sii padre se hab ra  valido  
de A rban te  ,  ó qu izá la  R e y n a
mo-
m ovida de su destino  
puede hab e r escrito  á P re to .
A tam . Pues qué escribe á P re to  In o ?
Ific, Y o no  d igo que le escriba^ 
sino  que pudo á su a rr ib « ::-
A ta m .  B asta . R e tirao s todos, 
m ira  si pueden  oirnus.
E n  Ja pretensión  de P re to  
puede caber artific io? 
p u ed e  cam inar d e  acuerdo 
con Ja R e y n a ?  Y a te  he d icho 
com o de ella , en  o tro  tiem po 
fue e l ob je to  mas querido ; 
tú  m ism o , com o te  coi)Sta,
▼arias veces me has escrito , 
que con él se corresponde 
con e l mas g ran d e  s ig ilo ,
u n  suge to  d e  mi C o rte ......
Y  yo  sospecho que es In o : 
háb lam e c J a ro , ¿es Ja R eyna?
Ific. H e ju ra d o  no  decirJo,] 
por escusaros la  pena 
q u e  os causa rá  su  castigo  , 
á  fin de q u e  os precavieseis, 
o s d i de Ja tram a aviso; 
y  pues Jo e s tá is ,  y Ja paz 
á  la  gu erra  ha sucedido 
e i nom bre del v il tra id o r, 
dexad  que m uera conm igo.
A ía m . P ienso m uy  d is tin tam en te  
y o  ta n  solo so licito  
saber qu ien  es , con la  idea  
d e  in d a g a r  si nace d e  ^no 
la  so lic itud  de P re to , 
sobre a p a r ta r  los hechizos 
d e  N eifile  de m i vista.
I f i c . Sea qual fuese e l m otivo 
«1 respeto y el silencio , 
n o  m e perm iten  decirlo .
A ta m . Igno ras q u é  tu  cau te la  
y a  es d e lin q ü en te  conm igo?
ific . A quí teneis m i cabeza, 
si de perderla  soy d ig n o .
A ta m , C laram ente tu  silencio 
m e está d ic ie n d o , que es Ino: . 
n o  qu iero  estrecharle  mas, 
yo  estim o como es debido 
la  n o t ic ia ,  que m e has dado,
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mas con tu  fa ta l sigilo  , 
en  ade lan te  me privas 
d e  em plearte  en m i servicio .
Ific . S ien to  que no  conozcáis, 
s e ñ o r , que ca llando  os sirvo. 
A ía m . D em a sia d o , dem asiado, 
que m i am or lo  ha conocido, 
y  así puesto  que en  tu  pecho 
m is pesares deposito , 
á  Jos m uchos que m e has hecho, 
a ñ a d e  u n  n u ev o  servicio; 
tú  has de ser argos de P re to , 
y a  com prendes eJ m o tiv o , 
y pues que en tre  mis vasallos 
sobre todos te  d istingo , 
a l favo r que te  dispenso, 
corresponde agradecido . vase, 
Ific. Se encadenan  d e  ta l  m odo 
los sucesos , que á  m i a rb itr io  
parece que la  fo rtu n a  
los dispone. S i consigo 
que su efecto corresponda 
á  mis astu tos designios,
N eifile  m andará  en  T ebas, 
y  en  prem io d e  mis servicios, 
rec ib iré  d e  su mano 
los honras que me h a  ofrecido 
p ara  cam inar de acuerdo , 
i r  á  e n te ra rla  es preciso 
d e  ^  que pasa : am bición, 
favorece m is designios. vase,
y a r d in  con fu e n te  y  esta tua  natura l 
de J u n o  en medio ; sale Ino 
con D am as.
C oro .
E l alm a que consu lta  
sus penas con  el llan to , 
d isipa  su  queb ran to , 
a l iv ia  su  pesar.
Ino. E n  v an o  p ara  m is m ales 
busco en  e l ja rd in  a liv io .
L a  azucena con fragancias, 
con sus verdores los m irtos, 
con su  d u lz u ra  las aves, 
la s  fuentes con el bu llic io , 
án tes de ah o ra  me in sp iraba»  
e l mas g ra to  regocijo, 
y  aho ra  es todo  lo  co n tra rio ,
mas
8  I m  y
m as si se rán  m is m artirio s 
ta le s ,q u e  com o con tag io j 
p ro p ag a rá n  sus im píos 
sus inhum anos rigo res 
á  los vegetables mismos? 
p u e s  las flores y  las p lan tas , 
s i  a ten tam en te  las m iro , 
ó  de tristeza  están  lácias, 
ó  m ueren d e  mis suspiros 
la s  ha dexado  m arch itas, 
to d o  m e causa fastid io .
X>am. Q u ié re s  que v u elv a  á  can tar?
Ino . S e ie n e , y o  te  Ío estim oj 
idos d en tro  de l ja rd ín , 
dexadm e con mis m artirios.
V anse las D am as.
N a d a  basta  á  sosegarm e; 
p e ro  com o, q u ando  ab rig o  
to d o  u n  in fie rno  d e  zelos, 
s in  e l in fluxo  d iv ino , 
n o  es posib le que yo  pueda 
re s is tir  á  estos conflctos. .
D iv in a  y sag rada  J u n o , 
tú  ,  que en  todos nris conflictos 
m e  has llenado  d e  consuelos, 
fio m e n ieg u es tu s  aux ilios 
en  el trance  que te  invoco , 
tú  sabes si necesito 
t u  f a v o r , ¿y si le im ploro 
co n  e l fe rvo r que es d eb id a  
p u ed o  esperar tu  socorro? 
y u n o .  Sí.
Ino . Q u ién  me h ab rá  respond ido?
J u n .  Yo.
ino . S i acaso estoy  soñando.
Ju n o .  N o  su eñ as: recobra e l b rio , 
p o r la  m ism a J u n o  te  hab lo , 
y  te  ofrezco d a r te  au x ilio  
en  todas las desven tu ras .
Ino. S i és ilu sión  de l sen tido .
s i es v erd ad  lo  que he escuchado, 
puedo  esperar q u e  m is hijos::-
Ju n o .  N o  puedo  d a rte  respuesta, 
que á  ser vuelvo  m arm ol frió .
Ino. T en ien d o  e l favor d e l c ie lo , 
cob ro  el sosiego perd ido ,
¡oh q u án tas  g rac ias á  J u n a  
p o r  ta n to  favor la  r in d o !
Neifile.
L as angusta is  q u e  h e  pasado, 
m i esfuerzo h a n  d esfa llecido ::- 
y  qu isiera  d e s c a n sa r , s t  s U n f  
fu era  de esto , que el a liv io  
que me h a  d ispensado Ju n o , 
en  el pecho me ha in fu n d id o  
u n  sosiego , u n a  bonanza, 
que me sien to  de u n  d e liq u io , 
ó  d e  u n  apacib le  sueno , 
todo  e l cuerpo  poseído. S e  duerme.
Sale Preto. E ste  es e l J a rd ín  ,  s in tie ra  
que me citase á  este  sitio  
la  R e y n a  ,  con  e l in te n to  
de hab larm e de los desvíos 
con que la  t r a ta  su esposo, 
pues según  todos me h an  dick* 
es ob je to  desgraciado  
d e  sus desdenes esquivos.
E n  fin ,  sea lo  que fuese, 
en  «u busca m e d irijo ; 
p e ro  u n a  beldad  d o rm id a  
ju n to  á  la  fu en te  d is tin g o .
Q u ié n  será?... V oy á  m ira rlo ::-  
S ag rados D ioses ,  que  es Ino , 
n o  m e re c u e rd e s , m em oria, 
con su  v is ta  de u n  c a r iá o , 
los m alogrados afectos, 
no  está su  pecho tran q u il*  
au n  enm edio  d e  la  calm a, 
a lg ú n  te rr ib le  m artirio  
a g ita  su fan tasia .
Ino. P o r q u é  á T ebas has venido?
P re . P areí que está soñando .
Ino. N u n ca  yo te  h u b ie ra  visto^ 
pues por tu  causa me m a tan , 
h u y e  P re to ... ¡M as qué m ir«! 
q u ié n  está  a q u í ?
P re t. ¡Y o, s e ñ o ra Î
Ino. Q u é  qu ieres ? D u ro  conflicto , 
i Si aq u í v ie n e n , fiero sueño! 
con e l á  solas peligro.
P re t. Q u é  es lo  que soñabais?
Ino. N ad a .
¿H abéis á  mi E sposo v isto  
por el ja rd ín .
P re t. N o ,  señora.
A ntes estoy persuad ido , 
que con C rêtes»  e n  su quart«
C i -
está encerrado .
Ino. R espiro .
P re t.  N o  igno ro  d e  vuestros males 
los poderosos m otivos; 
si d e  la  razón  d e  estado 
tr is te  v íc tim a habéis s id o , 
s a b e d , qne los S o b eran o s  
n o  m andan  en  su a lv ed rio , 
pues u n a  p az  , ó u n a  gu erra  
d ispone d e  su  cd iiño ; 
y  pues e l vuestro  no tiene 
e l aprecio  que es deb id o , 
y  d e  un  esposo tira n o  
su fre  e l r ig o r mas esquivo, 
res ig n ad a  á  la  pac iencia . . . .
I<no. B asta  P re to . Q u ié n  ha d ich o  
que soy in fe liz  objeto 
de í rigor d e  m i m arido?
P re t, T o d a  T ebas lo  aseg u ra .
F re t. E sa es voz q u e  se h a  esparc ido  
por la  m alicia d e  a lg u n o .
Y  e s trá ñ o , que los m otivos 
q u e  fru stra ron  nuestro  enlaze 
n o  h ay a n  d e  freno  serv ido  
p a ra  v en ir á  encon trarm e.
P re t.  S i yo  he ven ido  á  este s itio ....
Ino. D exém os las discusiones; 
y  de esos J a rd in e s ,  idos 
q u e  yo  no  estoy b ien  con vos, 
n i vos estais b ien  con m igo.
"Pret. Pues no estam os aq u í á  solas?
/n s .  P o r eso prop io  lo  d igo.
P re . Pues qué pensais que m i honor. . . 
Sale I fic la  , A tam ante y  Cretesa,
Ific. V ed á P re to .
A ta m . A h femerítido!
I f i f .  P orque de mi no  sospeche
a l P alacio  me re tiro . va fe .
A ta m . Ves com o hab la  con la  R e^n a?  
V és si Ificleo h a  m entido? 
ah  falsa! pero escuchem os.
Ino. Señor vuelvo  á repetiros 
que no estám os b ien  a q u í 
porque podem os ser vistos.
A ta m . C on  su misma prevención  
justifica  su d elito ; 
en  f u i ia s , y en  zelos ardo .
P re t. L% frondosidad  de l sitio
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desvanécen los tem ores 
q u e  os asa ltan  , y estos mismos 
an tes  de env iarm e el esclavo 
que rae h i  tra íd o  el av iso , 
p a ra  que v in iese á  hablaros, 
p u d ie ran  haber serv ido  
p ara  e leg ir  o tro  puesto 
m as rem oto ó escondido.
A ta m ,  E xecu ta  tú  con P reto 
lo  que -execute con Ino.
XéOí 2 . M uere  aleve.
Ino. F a v o r  Ju n o .
Ju n o . Ya te presto mis auxilios.
A  tiempo que v á  A tam ante á herir á 
Ino  , y  Creteso á Preto  ; estos se u n ie n  
y  salen en su  lugar Neifile ^ y  Ificleo por  
el mismo escotiUon. La fu e n te , se tras^  
fo rm a  en un magnifico Varrò tirado de 
Pabos reales donde se aparece sentada  
J u n o  ,  que será la  m ism a que hi%o Is  
E sta tu a .
N eyfi. P a ra  exc ita r vu es tro  enojo, 
q u é  de lito  he com etido?
Ific. P o r qué con tra  m í d rijes 
del d u ro  acero los filosi 
A ta m . Q ué  es esto que por m i pasa 
dónde  está la  fiera Ino?
Cret. Yo ta n  so lo d ir ig ia  
co n tra  P reto  e l go lpe im pío .
L o s  2. Cóm o ha sido  esta m udanza? 
Ju n o .  P or el in fluxo d iv in o .
Cant. E n  vano  los m orta les 
se oponen ind iscre to s 
á  los justos decretos 
que d ic ta  una D eid ad . 
A ta m .^ \x k  n o s3  ap laquen  de Ju n o  
ios enojos vengátivos 
con tra  TebasI 
Ju n o . Y si T ebas 
no  abandona  sus designi©«, 
au n  probará d e  m i m ano 
o tros m ayores castigos.
A ta m . A pesar de la am enaza, 
yo  he de vengarm e de In o ; 
vám os C reteso^
Ific. N e if ib ,
sin  em bargo del p rod ig io  
perm anece en tu s  ideas.
B hoy
lo l'noy.
h o y  con u n  nuevo  delito  
q u e  de an tem ano  previne 
vo lveré á cu lpár á  Ino.
N e if .  V erifícalo a l in s tan te  
y  no  dejes m i partido .
A ta m . N ó  vejiis bella  N eifile? 
h¡eifi. Pues es gusto  vuestro  os sigo., 
Ific . M irad  que tengo  q u e  hablaros. 
A ta m . P a ra  qué?
Ific. P ara  deciros...,
P ero  m ejor que. que m i labio  
lo .d íra  por mi u n  testigo .
A ta m . DatTiele > y  hoy  verá T ebas 
si vos no insistís en  iros 
e l aprecio  que A tam an te  
liace de vuestros hechizos.,
A C T O  S E G U N D O -
Salon. Salen A tam ante y  Creteto^ 
A ta m . E n  vano con tus razones 
quiexes d iscu lpar sus h ierros;
É l coloquio del ja rd in , 
e l am or.que se tuv ie ron , 
y  la  ca rta  , que de Ino  
ha. in te rcep tado  Ificleo,. 
n o  dexan  la  m enor d u d a  
•sobre sus torpes excesos; 
y  au n q u e  el honor de m i Sóllo^ 
y  ed decoro  de him enéo 
jn i v enganza a rreb a tab a n  
a l mas te rr ib le  escarm iento,, 
porque no se d ig a  en  T ebas 
que apasionado  procedo;, 
h e  rem itido  a l S enado  
las pruebas, con e l in ten to  
d e  que la  ju stic ia  ex tienda 
por las leyes el decreto .
Cret. S in  em bargo de las prueba» 
que co.Ttra los dos se h ic ieron  
n i me a trev o  á  condenarlos, 
n i á  d iscu lparlos me atrevo.
A ta m . Cóm o has v isto  los prodigios 
que obró  J u n o  en  favo r.de  ellos, 
po r eso estás indeciso: 
exám ina e l fundam ento . ,
L a  o jeriza con que Ju n o ,, 
m ica aeT eJsas el R eyno ,.
Neifile.
es e l o rigen  de todo ':
P ero  aq u i v iene Ificleo.
Q u é  esto?  q u é  te  conturba? 
e l S e n a d o , qué ha resuelto?
Sale Ific , L o  qué las Leyes le  d ic ta» .
A ta m . C on  esto verá m i R eyno  
que n i el am or la  perdona, 
n i la  castigan  los zelos 
venga e l fallo  , y de u n a  v ez  
apurem os e l v q ^ n o .
Ific l. A  gusto  de la am bición 
todo se v.á disponiendo.
Cret. M ucho me d á  en  que e n te a d e t 
la  confusion de Ificleo.
A ta m . A  vista de la  sen tencia, 
d iscu lparás sus excesos?
Cret. N o  S eñor ; pero  d iré  
que el castigo  es m uy severo.
A ta m . Y o no  soy q u ie n  se le im pone 
sino  las Leye.s del R ey n o , 
e l S enado  en  v is ta  de ellas, 
h á  form ado este decreto .
C ret. P ero  S e ñ o r , si se cum ple,, 
n o  consideras los h ierros 
que am enazan  á  la P àtria?
A rg o s , y T esa lia  á  u n  tiem po 
en  venganza de su m uerte  
vo lverán  á  u n ir  de nuevo  
sus belicosas E squadras 
co n tra  T ebas ; y  no  apruebo  
que expongáis á  sus furores 
n i á  vuestras tropas , n i a l R ey n o , 
fu e ra  de e s to , (  perdonad  
s i  me a rreb a ta  m i zelo ) 
ta n  buen  concepto  me d eb e  
la  in fe liz  Ino  ,  que p ienso 
que no h ay  v ir tu d  en  e l m undo 
sino  se en cu en tra  en  su  pecho.
A ta m . B asta C reteso  ,  y  respeta 
del S enado  los D ecretos.
Cret. Y o no cu lpo  su ju stic ia , 
solo la  v irtu d  defiendo.
A ta m . E stá  b ien  : vám os j á  todos 
hoy  satisfacer os espero 
cum pliendo  con los oficios 
d e  esposo , y M onarca  á u n  tiemp©.
V á n te  , y^ ^ueda Creteso,
Cr.tt, U n a  P rincesa que h á  sido .
d e
Drama en 
de h o n o r y  v ir tu d  m odelo 
ac u sa d a  de tray d o ra , 
y  lo  q u e  es mas d e  adu lterio?
D e  crím enes tan  horrib les 
n o  es susceptib le su p e c h o :: >
L a  soberbia d e  N eifile , 
la  m alicia de Ificleo, 
y  los am ores de l R ey , 
causa rán  estos efectos; 
pero  la  R e y n a .... s in tie ra  
qu e  conociese en  m i aspecto, 
lo s males que la  am enazan  
y  e v i ta r  qu iero  su en cu en tro .... 
vá  á irse  ,  y  sale Ino.
Ino. In c ie rta  ,  y  llena d e  a so m b ro .. 
tam bién  me dexas Creteso?
L a  desgracia  en  los Palacio» 
según de e lla  van  huyendo  
debe ser a lg ú n  contagio!
N o  te  ju z g u é  lison jero ; 
pero  veo que en  P alacio  
m uy  pocos dexan  de serlo .
Cret. E v ita b a  vuestra  v ista  
con designios m uy diversos.
N o  q u eria  con mis males 
d a r  increm en to  á  los vuestros,
Ino. A costum brada a l do lor 
d e  ta n to  s e n t i r ,  no  siento.
Cret. Es que á  veces hay  p e s a r a  
superiores a l esfuerzo.
Ino . T u s  palabras m isteriosas 
desp iertan  mis sen tim ientos. 
Q u éd e sd ic h as  me am enazan? 
si es la  m uerte  ; no  la  tem o.
Q u e  u n  corazon  inocente 
m ira su  horror con desprecio,
Cret. Q u é  ca rta , decid  señora 
habéis escrito  hoy  Preto?
I m .  Y o carta  á P reto ! qué dices? 
Ya me fa lta  el sufrim iento , 
n o  cesará la  im postu ra  
h as ta  lo g rar sus proyecios.
•Cret. S ino  prevenis sus tiro s ...
m as qu izá  no  estáis atiem po,
Ino. H ab la  c la r o ; explícate .
Cret. D exad  que m ire prim ero ..
Y a todo  se ha m alogrado, 
q u e  aq u í se acerca Ificleo...
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P a ra  e l mas te rrib le  golpe 
arm ad  de constancia e l pecho
Ino. Q u é  quieres? con entereza.
Sale Ific. D o lo r tirano!
In o .  D etestab le m ensajero  
hab la  , y  dexa ese pesar 
qu e  es mas v il que tu s  proyectos«
Ific . S eñora, yo ...
Ino. E xplícate .
Ific. D ependo de los proyectos 
de m i R ey ...
Ino. D i á lo que vienes.
I fic .  A  entregaros e l decreto
q u e  co n tra  vos d ió  e l S enado . . . « 
i» Ino. Q u ién  le há dado Privilegio« 
paca ju zg ar á  su R eyna?
Ific. A tam ante .
Zwo.Dáme el p liego,
n o  qu ie ro  m irar las causa» 
solo e l fallo  m ira r qu iero .
Se condena á  m uerte  á  In a  
por e l crim en de ad u lte rio , 
m ien te  el D ecre to  ,  e l Senado , 
y  m ien ten  los lisonjeros, 
q u e  de ta n  n eg ra  ca lum nia  
son los au to res perversos}
•  pero  d istingo  las causas,
las in tenc iones com prendo*
Y a N eifile  h a  conseguido 
sus am bicios deseos ; 
á  m i falso , y  cruel espos« 
le  d irás  que con sereno 
sem blante tom é el papel, 
le  l e í , y  a l m ism o tiem po 
qu e  desprecié de la m uerte 
los rigorosos efectos, 
m iré  con ind ignación  
los detestables pretextos, 
y  en p rueba de ello  e l.testig#  
q u e  há d e  transm itirlos luego  
á  las gentes ven ideras, 
v á  á  set despojo de l v ien to , 
de la  suerte  que lo  fueran , 
si arrancarselo« del pecho 
yo  p u d ie ra  con m is mjinos, 
los corazones protervos 
de  los execrables m onstruos 
que m i decoro ofendieron«
B  3  Ific.
3 2 Ino y
I f ic .  M ira S eñora que el R e y  ::
Ino. E n  vano  fustras mi in ten to , 
suelta . . . . mas de, tu  o sad ía
m e vengará  e l ju s to  C ie lo ............
A traviesa , una Paloma rápidam ente ,  y  
se. lleva  e l  papel.
Ific. Q u é  es esto  1 q u ién  me. a rreb a ta  
de  mis m anos el decreto?
Ino  C o n fúndete  tem erario  
á  la  la  v ista  d e l porten to , 
qu e  á  favor de. m i Inocencia, 
o b ra  Ju n o ..
Cret. Yá no  terao
por In o  m ien tras los D ioses 
patroc inen  sus in ten to s.
Ific. E s trañ o  m ucho el p rod ig io , 
m ayorm ente es tan co  cierto  
qu e  en  e l cora;;on hum ano 
n o  h ay  p ara  el c ie lo  secreto: 
el. cielo  d e l 'd e  A tam ante 
sabe i  fondo los in ten tog , 
y  sabe q u e  están  d is ta n ^ s  
d e  cu m p lir  e l crue l decreto .
Ino. Pues por qué me le  m otraste? 
Ific. p ara haceros ver en  ello  
con. e l tin o  que procede 
en  u n  asun to  ta n  se rio . 
r»o.. M ejor d ixeras pasión 
y  pues por e lla  me veo 
á  la  m uerte  condenada , 
y  a l eterno  v ituperio , 
h a z  co n d u c ir á  m i v ista 
aque llo s pedazos tiernos 
d e l corazon , á  mis hijos; 
p u es ' an tes  de m orir qu iero  
estrecharlo s en  mis brazos; 
será  tan . c r u e l , y fiero, 
qu e  en m is ú ltim os instan tes 
m e- negaxá este consuelo?,
Ific . Sosegaos , d e l Senado 
no  ha confirm ado el decreto .
Ino  Kn qué conm uta el castigo?
Ific . En. u n  repud io  perpetuo.
Ino . E n  el repudio? y  d iscurre 
que la  p iedad  le  agradezco? 
d ile  q u e  prepare a l punto  
e l  cuch illo  ó el veneno: 
m áteioe con sus rigores,
Neifile.
y  no  me m ate con zelos.
Cret. T ranquilÍ7aos ,  S eñora.
Ino. N o  lo  perm ite el despecho.
Cret. M irad  , que de La torm enta, 
la. bonanza no  está léjos, 
que los. males: de los bienes 
siem pre precursores fueron,.
Ino. A l repud io  me resigno 
com o m ude los prtextos. 
y  m e en tregue á  mis dos hijos.. 
E s to  en cam bio de l afecto  
que le  tu v e  , y el ag rav io  
que en  e l repud io  me ha hecho,, 
le p ido  tan  solam ente,
Ific. P rev in iendo  desde luego  
la  so licitud  el R ey  
p a ra  ahorraros sen tim ien tos, 
m e d ixo que os respondiera, 
q u e  no puede com placeros,, 
qu e  M elicerta  , y, Learco. 
son  la  esperanza d e lR e y n o ,,  
y  q u e  no  es razón  le  prive, 
d e  ta n  d ignos herederos,, 
q u e  el. cam ino de T esalia , 
podéis tom ar desde luego , 
y  o lv idar con vuestro, padre 
los pasados contratiem pos.
Ino. S iqu iera  án tes de. partirm e, 
d ile  que me dexe verlos, 
para  poder en  m is b razos 
darles é l á  D ios postrero; 
anda v é , iw  te  detengas,, 
por. los D ioses te  lo  ru e g o ,, 
d ile  que por esta  g rac ia , 
p o r este tr is te  consuelo- 
m i ca riño  le  perdona 
los a g ra v io s ,  que me h a  hecho.
Ific. T am bién  desea escusaros 
ese nuevo  sentim iento..
Ino, Solo u n  corazon de m arm ol, 
se opondría  á  m is deseos.
Ific . Señora , d e  m í no  pende,
y  yo  cum plo obedeciendo. vase.
Ino . Pero  puedo  subscrib ir 
á  tan  bárbaros decretos? 
n o  es d a b le ,  na tu ra leza  
no  conoce mas im perio  
que el del am or m a te rn a l,
y
y  éste a rreba ta  mi afecto  
hacia ios tie rnos pedazos 
de l corazon j ven  C reteso, 
sigue mis pasos ,  no  tem as, 
lo to  e l lazo de. him eneo 
por las leyes no me ob ligan  
de A tam ante los. preceptos: 
hijos mios ,  vuestra, m adre 
va á  exá la r en  vuestros senos,, 
en tre  suspires u n a  alm a 
por vosotras toda afecto.
Cret. Sé que el am or m aternal, 
n o  tiene lím ite j pero 
la s  p resen tes circunstancias,, 
y  vuestro  estado  funesto 
ex ig en  que la  co rdu ra  
d ir ija  vue.stros deseos..
Ino. Pues no  apruebas mis designios^ 
dam e, en  m is penas consuelo; 
te  en terneces ,  y  la  v ista  
fijas com pasivo a l cielo  ? 
com prehendo  tus in tenciones,, 
m e dices con tus afectos, 
qu e  en  e l cielo  encontraré; 
la  p iedad  que aq u í no encuentro», 
i P ero  q u é  m iró !  quán  pron to  
has d ad o  á  m i. m al rem edio ,, 
h ijos mios :::
S a le  A ta m . D e  Neifile.'
los designios no- com prehendo.
E l la  m ism a hacer que v enga , 
á  tra e r  mis h ijos tiernos, 
á  su  riba l ?.
^ « « o .E s  preciso; 
lo  exije. vuestro  respeto: 
en  el seno de tus hijos 
desfoga tu  am or m aterno .
Ino. T u  p iedad  ,  m e es sospechosa, 
bella  N eifile..
J u * .  T e  ad v ie rta
q u e  soy Ju n o  , y  que su form a 
h e  tom ado con in ten to  
de que tengas este a liv io .
'Mtam. Q u é  la  d irá  ?
J u n .  Y o me vuelvo 
para  o ir  sus disculpas; 
n o  te  irás hasta su tiem po.
L e  toca i y  se va  por un  esco tillon.
Drama fn  dos Actes.
A ta m . Q u é  es esto ? qué me detiene?
Ino. T u s  mismos rem ordim ientos, 
tu  culpa.
A i  Pero , N eifile  ?...
fc.i donde está ? qué se h a  hecho?
Ino. Yo no  sé porque la buscas 
ten iéndo la  tú  en  e l pecho.
Pérfido  , c r u e l i n g r a t o ,  
in d ig n o  del nom bre tie rno  
de padre.... Si aborrec ías 
á  esta m adre todo  afecto, 
roda a m o r ,  to d a  ca riño ,
¿ por qué no  buscaste u n  m edio 
de separarla  d e  tr. 
sin  va le rte  d e  un- pretexto- 
ta n  in d ig n o , y  detestab le? 
culparme- á mí de adu lte rio ' 
es d en ig ra r tu  persona,, 
quando  quan d o  escrito  á  P re to  
qué has visto  en: mí reprensible? 
m ira  A tam an te  á  que ex trem o 
te  conducen  tu s  pasiones, 
p o r ellas y a  estás depuesto  
d e  la  d ig n id a d  del T rono , 
y a  no eres R e y ,,  pues no  creo, 
que pueda serlo  u n  esclavo; 
tú  arrastras los duros h ierros 
de u n a  pasión vergonzosa 
que te  ob liga á  ser á un  tiem po 
u n  mal esposo , u n  m al padre , 
y  u n  mal. S eñor d e  sus pueblos, 
m al S eño r d ixe A ta m a n te , 
porque n o  puede ser bueno  
aquel que con sus pasiones 
da  a l súbd ito  m al exem plo. 
D esp ie rta  d e  tu  le targo , 
recobra e l conocim iento, 
fondea tu  carazon,, 
y  verás como severo 
te  hace cargos ,  te rep rende , 
te  da en  rostro  con u n  hecho 
que tus pasiones forjaron 
para  lo g ra r  sus deseos.
E l  corazon te  está hab lando , 
ísc h ü ch a  tus mudos ecos, 
la  confusion que en tu  fren te 
im prim e el rem ordim iento , 
m anifiesta que sus voces.
tian
1 4  y
han’tfaspasado tu pecho, ‘
A m es qu€ de sus pasiones
vuelva á escuchar los afectos.
A rro jaos á  sus p lan tas
con vuestra  m adre , excitem os
unidos su  com pasion
con e l lla n to  , y  con los ruegos;
oye la  voz d e  tu s  hijos,
n a tu ra leza  por ellos
te  está h ab lan d o : d e  esta  m adre
te n  p iedad  ,  te  es tán  d iciendo,
d u e le te  de su quebran to ,
vuelvele tu  a n tig u o  afecto .
B asta de rigores , basta , 
quan d o  no  escucha los ecos 
d e  la  s a n g re ,  y  perm anece 
insensib le á mis lam entos,
«<> roguem os á  esa fieras 
renunciem os á su afecto  
p ara  siem pre ..^  no eres padre , 
n i eres hom bre... d e l aberno ; 
eres a b o r to ,  p restig io , 
fluyam os de é l , y busquem os 
en  el r ig o r la  clem encia, 
la  d u lz u ra  en el despecho, 
que es mas fa r il  encon trar 
clem encia y d u lz u ra  en ellos, 
que no que u n  pecho obstinado  
desista de sus proyectos.
'A tam . D el am or ,  y  del d ebe i 
con trastada  el alma, sien to .
V am os ,  h ijos;::-  
Learc. P e ro , padre.
A ta m .S o n  escusados los ruegos,
L ezrc . Q ué  no  os venza nuestro  llanto!
d a d  á m i m adre consuelo,
A ta m .  N o  puedo resistir mas?
In o  deten te ...
Sa le N s if .  Q u é  es esto?
A ta m .  V ete  infeliz.
N e if .  F em en tid o ,
son estos los ju ram entos 
las p rom esas, las palabras?
A ta m . T ú  m ism a d i no me has hecko 
ven ir á  buscar á  Ino?
Neif^. Yo S eñor! y  con q u é  in tetito? 
si y a  estáis a rrep en tid o , 
au n  está is  señor á  tiem p«
Nei file,
q u e  el rito  no  ha au to rizado  
todav ía  el hym eneo.
Q u é  respondéis? resolved.
A ta m . E n tre  mis dudas me pierd* 
su herm osu ra , su v ir tu d , 
vam os a l  in stan te  a l tem plo.
N e if .  L e a rc o ,  M e íic e r ta , vamos« 
an d a  á  conduc ir C reteso  
á l a  P rincesa á  T hesalia .
In o . G u árd e te  S eñor el cielo 
h ijos para siem pre á  D ios, 
que y a  no volveré á  vero$*
A ta m .  V am os a l Tem plo.
Ino. A tam ante
m e conozco, y  yo  no puedo 
v iv ir  sin  mis tie rnos h ijos; 
y  para q u e io g re  verlos, 
abrazarla s ,  au n  servirlos 
si es m enester , á  lo  menos 
perm ite  que aq u í rae quede , 
n o  me opondré á  tus afectos, 
no  tu rb a ré  tu s  ven tu ras; 
mas haré , de l em beleso 
que h o y  elije s por esposa 
seré  esclava, s í ,  y el velo 
de la ignom in ia en  mi fren te  
por tim b re  llevar ofrezco 
en  obsequio de mis hijos, 
m e niegas éste consuelo?
P ues la  m itad  d e  m i v ida
me q u ita s te  , tom a el testo
m ug crue l por p iedad ,
m átam e, ábrem e e l pecho,
rasga y  rom pe el corazon
ceba en  é l tu  rigo r fiero,
vam os fiel am igo  vamos
á m orir de am or y  zelos,
perfido esposo , tira n o
en  cam bio d e  tu  despreci*
tu  ig n o m in ia , y  tu  m al trato
p erm itan  los justo« cielos,
que seas con qu ien  me usurpa
e l log ro  d e  tus -afectos,
e l m orta l mas venturoso
y  feliz del U niverso . vanse,
S a h n  corto f Salen Ificleo y  Preto.
Ific. N o  os p resen teis á A tam an te  
sino  quereis d e  su  ceña
Drama en
probar los ííeros rigores? 
bastan te S eñor h a  hecho 
en m inorar la sen tencia 
que prom ulgó  ju stic ie ro  
el S enado  co n tra  vos, 
á vues tra  p a tria  volveos 
an tes que la  d ilación  
os exponga á  nuevos riesgos, 
P re t. Q u an d o  yo  fuese cu lpado  
pod ría  tem er su encuen tro .
Ific. Pero os condenan las pruebas, 
que en  el S enado  se hicieron* 
P re / .  M e  condena la  perfid ia 
d e  a lg ú n  tray d o r lisongero ; 
en  fin sea com o sea, 
y o  e l d ecre to  no  obedezco 
¿ e  mi p a rtid a  de T ebas, 
si a l R ey  no veo prim ero.
4fic. V ed  que A tam an te ::-  
T re t.  A tam ante
fa lla  á-todos los respetos 
que á  m i sangre  y m i caracter- 
son  debidos ; e l ha heoho 
co m o 'á  subd ito  prenderm e
Y ju zg arm e  com o reo 
p o r el S enado , este agravio^ 
q u e  p u d ie ra  en  o tro  tiem po  
encender en  nuevas guerras; 
d e  A rgos y  T ebas los R eynos 
ex igen  las c ircunstancias 
q u e  le  m ire con desprecio, 
p e re  e l repud io  de In o  
y  e l afren toso  destierro  
q u e  vá á  su frir  p o r m i causa 
es e l que m ira r no  debo  
con e l corazon tran q u ilo  
con  el sem blante sereno.
M i ca racter ,  su decoro, 
m i p u n d o n o r ,  su  respeto 
ex ig en  que con las arm as 
con  mi p o d e r ,  con m i R e y n o , 
y  la  v id a  si es preciso 
dexe su decoro  ileso.
P arece que u n  rum or sordo 
se percibe hacia lo  lexos? 
qué será ? la  tie rra  tiem bla ,
*e extrem ece el pav im en to , 
qué es esto sagrados Dioses?
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y a  cesó el te rrib le  efecto.
Ific. E sto  es ob ra  del acaso.
V ret. Es v e rd a d ; pero  los cielos 
castigan á  los m ortales 
k  veces por este m edio.
Ific. Pero en fin ,  qué resolvéis?
P re t. V er á  A tam ante resuelvo.
Ific. Q u e  n o  provoquéis su enojo 
vuelvo  á  encargaros de nuevo-
P re f . ComO' es in ju s ta  la  causa 
n o  me asustan  sus efectos, 
con que asi., pero A tam ante .
Sale A ta m . y  N eifi. D eja  sefior e l recelo  
tran q u ilíza te , repara  
que está en tu  prensecia P re to ,
A ta m . A parentem os constanc ia  
sigu iera  por u n  m om ento; 
qué busca P re to  en  palacio? 
n o  responde , q u é  es aquesto? 
d e  esta m anera de u n  R e y  
obedece los decretos?
P re t, Solo las leyes que im pongo 
son aquellas q u e  obedezco.
A ta m . S a l de T eb as a l in stan te  
y  no provoques mi ceño .
P r e t .  S in  justificar á  Ino  
n i puedo n i debo hacerlo,.
Atam-, B asta P re to , y este asun to  
rem itam os a l silencio , 
n o  sea que m i decòro , 
si de l ag ra v io  mi acuerdo , 
se o lv ide  de la  clem encia 
con q u e  castigo  el exceso.
P re t. Q u an d o  yo  porque su lu stre  
n o  se obscurezca de nuevo 
p u ed a  rem itir m i quexa, 
a l  d isim ulo  ó a l tiem po 
te  parece ,  que su P ad re  
g u ard a rá  el m ism o respeto? 
n i su R eyno  ,  n i su honor 
pod rá  m irar con desprecio, 
la  in ju ria  de u n a  P rincesa , 
que es de la  v ir tu d  m odelo, 
y  no puedes A tam ante  
p o r u n  cap richo  indiscreío- 
derram ar sin  ser in justo  
la  sang re  de tu s  g uerrero s.
A ta m . H as v ^ i d o  ¿  p rovocarm e,
Pret.
l 5  Ino
Prfff. Solo vengo, 
ó  solo v ine , aco rdarte  
con los sincéros acentos 
de la  v ir tu d  ios deberes; 
d e  un R ey que fu é  en  o tro  tiem po 
e l .Tiejor esposo y padre; 
pero  u n a  vez ,  que no puedo 
p o r no  causar nuevos males 
a l desv'enturado objeto, 
d e  m i piedad y  tus iras, 
d e  o tro  asunto  tratarém os; 
sobre Ja paz concertada 
has m udado y a  de in ten to?
A ta m . E n  n in g ú n  tiem po A tam an te , 
fué m udab le en  sus proyectos.
P re t. Com o aho ra  no es A tam ante 
e l que h a  sido  en  o tro  tiem po, 
y  en  su tro n o  las pasiones 
em puñan  por él el C etro ; 
n o  fuera ex traño  que am or 
le hiciese m udar d e  in ten to .
■Atam. Y á P re to  p ara  escucharte 
se apu ró  mi sen tim ien to ; 
sal de T ebas a l in stan te , 
y  y a  que eres ta n  sobervio 
q u e  a l tiem po que p ides paces, 
la  guerra  estás encend iendo ; 
yo  h a ré  que A rgos , y T hesá lia  
p ag u en  tu  arro jo  ind iscre to .
T r t t .  Q u an d o  tengas d e  tu  p arte  
e l valor de tu s  g u e r re ro s , 
ellos tienen  la Ju s tic ia .
A ta m . E n  e l cam po lo  verém os.
P re t.  Y  en ta n to  sobre N eifile  
p<jdré á  su P ad re  L iberto  
llev arle  a lg u n a  esperanza, 
que le sirva d e  consuelo.
Q u é  le  diré?
A ta m . Q ue es mi esposa, 
q u e  el am or y  el him eneo 
la  elevaron  por sus gracias 
a l T ro n o  d e  nús abuelos.
P re t. Q ü é  dices? 
iSJeifi. Q ue  desde esclava
m e hizo d u eñ a  d e  su afect# 
y  de su T rono  igualm en te; 
en tera  í  mi P ad re  en  ello , 
p a ra  que sepa que e l odi«
y  Neifile.
que ie  ten ia  m i dueño 
h a  pasado á ser am or; 
que unidos nuestros afectos 
se u n irán  los in tereses 
y  las arm as de am bos R eynos; 
q u e  celebre mis ven tu ras, 
q u e  yo-á las suyas celebro .
P re t. D e  la  desgracia de Ino 
y a  los m otivos com prendo.
A ta m . Q ue  los com prendas ó no , 
sal de T ebas a i m om ento: 
y  no  me im portunes mas.
-Pret. Si las v ic torias te  h a n  hecho 
ab^soluto y o rgu l'o so , 
m ira que Jo v e  suprem o 
quando  despide los rayos 
desde su sagrado  asien to , 
m as bien perdona las chozas 
que los P alacios sobervios. »<*•
A ta m . N o  necesita am enazas 
para  estar tu rb a d o  e l pecho; 
pero  rodo lo  a tropella  
m i desenfrenado afecto.
N eifi. Q ué es e s to ,  tú  estás confuso? 
n o  lo  e s tra ñ o ', com o P re to  
te  ha tra íd o  á  la  m em oria 
los am orosos recuerdos 
d e  la ad u lte ra  consorte, 
d e  tus an tiguos incendios 
vuelves á  sen tir la  llam a 
vuelbes á  p robar e l fuego 
s ie r  're  estuve recelando  
d e  esta  m udanza e l efecto; 
tú  has querido  á Ino?
A tam .S i^
pero  por tí  la  aborrezco .
N e if .  H a señor!
A ta m . P e ro a q u í llega
apresu rado  C reteso  Sale Cref. 
qu ién  estorba tu  partida?
Cret. L a  lea ltad  que te  profeso.
A tam . Cóm o ! qué sucede? hab la.
Cret. V en  y  verás los efectos 
d e  la  d iv in a  venganza 
vén  escucha d e  tu  puéblo 
los gem idos, y los ayes, 
vén  á  m irar d e  tu  reino  
e l ex term in io  y  la  ru in a ,
si
si ic a so  te  ^ e x a  v erla  
el rigo r y  la  p iedad .
A penas vo lv ió  H ym eneo 
para  tu  segundo  en laze 
la  an to rch a  á  encender de 
q u ando  pareció  que T ebas 
de l parasism o postrero 
ib a  á  su frir  el estrago: 
á  su  paboroso e s tru e n d o  
sigu ió  u n  ay re  pestilen te  
^ u e  resp iraba el aberno  
según  abrasó  los cam pos, 
según  in festó  los pueblos 
4 e  u n  con tag io  ta n  m align* , 
que MO d á  siqu iera tiem po 
a l in fe l iz ,  que le  siente 
para  p rev en ir  su riesgo.
L a  desolación, la  m uerte , 
h a  trem olado  en  tu  reyno  
la  v an d era  de l te rro r  
d e  la  congoja y  e l m iedo, 
señor o rdena  a l in stan te , 
q u e  d isipen  con  e l fuego 
d e  aque l a y re  contagioso 
los in a u d ito s  progresos 
an tes q u e  reduzca á  T ebas 
a l m as ariAo desierto .
'A tam . V ám os C reteso. N eifile  
tem pla tu  d o lo r ,  que e l C ielo  
d a rá  a liv io  á  nuestros m ales 
Ific leo , co rre  a l T em plo 
y  a l o rácu lo  consu lta . vase Ificle»
N eifi. S i p a ra  ap lacar e l £ ñ o  
d e  los D ioses irritad o s 
es m enester que m i pecho 
v ie rta  en  sus aras la  sangre , 
yo  por v ic tim a me ofrezco.
A ta m . N o  lo  qu ieran  las D eidades.
Cret. V ám os n o  perdam os tiem po.
A ta m . N eifile  herm osa , no aum entes 
con tu  do lo r m i to rm ento .
Cret. Señor acu d id  a l daño .
N eifi. C o rre  á  co rta r sus p ro g re so s : 
y  en ta n to  que tu  te  vales 
d e  los hum anos rem edios 
y o  ape laré  á  los div inos 
con m is fervorosoe ruego*
Drama en dos Actos.
A ta m . T d d o  rem edio  es in ú ti l 
sin  e l a u x ilio  d e l cielo .
“N e i f '  a lcan zarle  nosotros 
con relig ioso  desvelo 
a l  trono  de las D eydades 
nuestros votos elevem os.
H T  M N O .
S acrosan to  N u m en , 
d e  u n  p u eb lo  lloroso 
escucha p iadoso 
e l tr is te  clam or.
Sale Ific. Señora?
N e if .  Q u é  h a  sucedido?
qué te  ha pasado  en  e l T em plo? 
T u  te m o r , tu  confusion  
m e h a  llen ad o  de recelos; 
ex p líca te , q u é  te  tu rb a?  
re tiraos : Y a se fueron : 
e l o rácu lo  q u é  dice?
Ific . A rticu la r lo  no  p u ed e .
N e if .  Q u ié o  lo  im pide?
Ific. T u  desgracia
N eifi. E l  in te rp re te  de l C ielo  
qué responde ? d ilo  proruo
Ific. Q u e  del co n tag io  funesto  
n o  cesará los estragos 
m ien tras  no  expíe en  e l Tem plo 
con su san g re  sus delitos, 
u n a  v ic tim a.
N e if .  Y o tiem blo , 
qu ién  es la  victim a?
Ific. T ú .
N e if .  T o d a  me h a  cu b ierto  u n  velo ; 
escuchas::- vuelve A tam ante? 
te n d rá  v a lo r::- me extrem ezco 
te  a treverás ¡qué m artirio ! 
á  descubrir el m isterio?
Ific. Y o señ o ra ... d e  este m odo o f ,  
aseguro  mas el prem io:
"Neif. A hora desm ayas villano! 
sacrifícam e al rezeio;
P ero  an tes  sabrá A tam an te . 
tu s  detestables proyectos, 
y o  m o riré , sí, tira n o ,
C  ps-
1 m  y  N e if iJ e .
pero  cn  breve v erte  espcro 
en  las deneg ridas ondas 
de l espantoso L ethéo.
Ific . T o d av ia  g ra n  S eñora 
n o  conoces á  Ific leo  
acostum brado a l d e lito , 
dei delito  me a lím en to j 
pe ro  e l R ey  y re tíra te  
y  depon to d o  rezelo.
N e if ,  M i v id a  dexo  en  tu s  m anos 
pero  el M in istro  d e l T em p lo ::-  
I f c .  T o d o  queda prevenido.
N e i f ,  C or^zoh m io alentem os. vas.. 
Sal9!^ta.m . TodO' recurso  es e n  vano  
liay  mas m ales?
Ific. A u n  los cielos 
á  tu  co razon  reserva 
« tros m ayores  de nuevo  
A tam C om o  pues?
Ific. H ab ien d o  id o
i  o frecer votos a l T em plo , 
y  á  co n su lta r á los D ioses 
sobre e l co n tag io  funesto ;
«I O rácu lo  divinO' 
jT,e declaró  en  nom bre d e  ellos 
que m ientras existan, vivos 
los in felices renuevos 
d e  la  infiel y aleve In o , 
n o  cesaran  ios afectos 
del co n tag io  ,  y si deseas 
sa lv a r  la  P a tr ia  ,  y  el riesgo 
es necesario  que cum plas 
con e l sag rado  decreto .
A ta m .  Peix) un p a d re , u n  tr is te  pad re  
será tan  bárbaro  y fiero 
que cum plirá  u n  sacrificio  
ta n  in h u m an o  y sangriento? 
no  puede ser que ios dioses 
im pongan  ta les decretos: 
m ien te  el O rá c u lo ,  y  m iente 
ei in fam e m ensajero, 
no  pueden  p ed ir los dioses, 
unos votos ta n  vio lentos.
Ific. V é tu  m ism o á consultarlo : 
Atarm. Si yo  m ism o voy a i tem plo 
á  acusarlos d e  crueles, 
de bárbaros ,  d e  sangrientos^
pero  sino  h ay  o tro  a rb itrio , 
s i  la  sa lud  de m i R ey n o  
depende d e  su ex istencia , 
qué he de hacer sagrados cielos? 
U n p ad re  hace  ta l  p regun ta?  
sacrificarm e por ellos, 
m orir p o r  sa lv a r  su  v ida: 
esto, resu e lv o ',  Ific leo , 
y  si m i sangre- n o  ap laca 
d e  su  enojo e l r ig o r fiero, 
y  la  su y a  en  sacrificio 
vuelven, á  p ed ir  d e  nuevo  
se la n e g a ré ?  y a  m ism o, 
ten d ré  v a lo r::-  q u é  torm ento! 
p a ra  ofrecer en  sus aras 
ta les  v íctim as ,  no  creo 
q u e  exijan  de- u n  tr is te  padre 
un o s votos ta n  horrendos; 
pero  qué h a g a  q u e  no  busco 
á  lo s  m inistros de l tem pio , 
y  s i m e d icen  lo  mismo 
q u e  el te rrib le  m ensagero, 
q u é  h aré  en tonces ? M aldec ir 
sus inhum anos decretos, 
ab o m in ar su ju s tic ia  
y  de testa r sus m isterios.
Ific. E l  a rd id  sin  precaución , 
n ad a  sirven  en  ios proyectos 
arriesgados ,  s ino  h u b ie ra  
p recab id o  d e s d e  lu eg o , 
que A tam an te  por si mismo 
c o n su lta ría  e l decreto  
d e  lo s*  lio se s , mis ideas 
n o  h a b ría n  ter.ido efecto ....
P e ro  N eifile  : S eñora,
Sale Neifile. 
en  b rev e  p o r  los efectos 
verás h as ta  d onde  llegan  
los servicios d e  Ificieo; 
p o r t i  los h ijos d e  Ino  
v á n  á  cum plir e l sang rien to  
sacrificio  : con sis m uerte  
coronarás tu s  deseos 
am biciosos; de tu  prole 
si te  la  concede el cielo , 
darás a l trono  de T ebas 
e l legitim o heredero .
la
Ino
la  estirpe d e  tu  enem igo, 
se ex tin g u irá  por m i medio 
y  d e i solio gozarás, 
la  d ig n id a d  por en tero .
N eifi. Q u é  c o n te n to ,  qué a leg ría  
se d ifu n d e  por m i pecho, 
a l m ira r q u e  m i soberbia 
se corono d e  trofeos!
¿Pero  q u é  es €sto? A tam ante 
h ab la  a l M in istro  d e l T em plo , 
y  el M in is tro  le  responde, 
lleno  d e  pavor y  m iedo.
E i R e y  despues se co n fu n d e , 
se ad m ira  y  q u ed a  suspenso, 
lu eg o  d is c u r re ,  susp ira , 
y  a lzando  la  v ista  a l cielo  
exclam a y  se en tra  en  su  quarto  
d e  pasmo y h o rro r cu b ie rta  
a l M in is tro  es tá  esperando  
trém u lo , d u d o s o , in c ie rto , 
com o si de a lg ú n  delito  
s in tie ra  el rem ord im ien to , 
m as y a  le  en treg an  los hijos: 
co razon  m ío ,  alentem os, 
que y a  acab áro n  d e l todo  
con  su m uerte  mis recelos.
Ific , Y a v e s ,  N e if i le ,  de l modo 
que te  sirvo . (vicios
N e i f .  Y a lo  v eo jp e ro en  b rev e  á  tus ser- 
d a ré  e l m erecido  prem io.
Ific , Q u á l será?
Ñ e if .  E l que los tra ido res
en  to d o  tiem po tu v ie ro n . U hiere, 
Ific . ¡O h perfid ia ! pero  en  vano  
se g u ir sus pasos in ten to , 
q u é  congoxas ita n  te rrib le s  
s ie n te  e l  co razo n ! d e l cielo  
reconozco  que d im an a  
e l castigo .... Sus decretos 
án tes  que la  fria  m uerte  
m e a rran q u e  e l ú ltim o  a lien to , 
veré  si puedo  á A tam ante  
ei t^ rá r  d e  m is excesos. vase.
Templo coa simulacro . ara y  p ira  en­
cendida  í al compás d: una lúgubre 
m archa , sale el sacrifìci» compuesto de
y  Neifile. 19
sacerdotes sacrificadores ,  y  n in fa s ,  
detras vendrán Learco y  M elicerta  
con tún icas blancas y  coronas de 
rosas con guardias,
Sac, Y a  «sta is p a ra  e l sacrificio 
d e  J ú p i te r  « n  e i tem p lo , 
n i la  m u erte  q u e  o s  espera , 
n i  su ap ara to  funesto , 
d eb e  llen ar d e  am arg u ra  
vuestros inocentes pechc-3, 
m orir por la  p a tria  es g lo ria , 
vu es tra  m uerte  o rdena el cielo , 
á  costa d e  vues tra  v ida , 
vais á  d a r  la  v id a  a l R ey n o ; 
y  esto en  c ie rto  m odo borra 
e l h o rro r de estos m om entos.
Y  p ara  q u e  d e l con tag io  
acabe e l r ig o r v io len to , 
a l tiem po d e l sacrificio 
á  los D ioses invoquem os.
C A N T I C O .
A dm ite  sacro  N úm eii 
el tie rno  sacrificio , 
que u n  p ad re  en  beneficio 
d e  u n  pueb lo  desgraciado , 
p resen ta en  e l a lta r .
In te r in  í*l cántico se consuma el sacri­
ficio , y  acabado sale A tam ante  
despechado.
A tam ¡  E sp erad , bárbaros m onstruos, 
y a  e l en g añ o  h e  descub ie rto , 
sacrilegos im posto res, 
d e ten ed  el go lpe fiero, 
apartad ;:? - pero q u é  m iro  ! 
y a  son cadáveres h ie rto s , 
b á rb a ro  pad re .!., verdugo* 
inhum anos á  lo  m énos 
perm itid  á  mi ca riñ o , 
que los estreche en  m i seno, 
q u e  los bañe con mi lla n to , 
d a d m e , dadm e aJgnn consuelo!..
L o  a rd ie n te  d e  los susp iros, 
qu e  exha la  mi d u ro  pecho, 
h a rá n  que su corazon 
vu elv a  á  p a lp ita r  d e  n u ev o ,
C 2 me
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m e  p riváis de este recurso!
¡ B árbara p iedad!... ¡ consuelo 
in h u m an o !... recoged 
d e  sus delicados cuerpos 
las cenizas!... á este padre 
poseído del m as n e g c ^  
é  in ex tingu ib le  fu ro r 
d ad  ese aliv io  funesto , 
m ien tras que el do lor le acaba^ 
y  le  debora e l despecho.
S e  cubre de horror.
Sacerd. 2 . P a ra  g u a rd a r  sus ceniza» 
pónganse en  la  p ira  luego  
logre  d e  este honor s iq u ie ra , 
su tie rn o  cadaver yerto .
J«®. l ís p e ra d , que y a  su m adre  
á  su  v id a  los ha v u e lto .
A ta m . Q u é  e.s esto?
Ino. T iem b la  á  los Dioses»
D e  la p ira  sale Ino montada en el arie^  
te  cun el hellon de tro  y  Learco  ,  y  
M elicerta  ,  á la respuesta que dá Ino  
Á A fam ante dá un  g rande trueno con  
el qual queda aterrado ^ huyen to­
dos atraviesa el ariete , y  el templo 
se cambki en la mansión de fu r ia s  las 
quales salen conducidas por J u n o  con 
nna música horrorosa y se acercan á  
A tam ante^  que se levanta  despavoridoy 
le persiguen  huye de e l la s , lomando 
siempre- varias posturas de terror^ des~  
p u es  de breve Ittchst, le enrroscan al’- 
g u n a s  sierpes y que le causarán el m as 
grande despeche ,  al fin  cede y cae ren­
dido en i l  suelo y y  desaparece J u n o  y  
las fu r ia s  y  cesa la  música.
A ta m . ¿D ónde estoy?
¿dónde me en cu en tre  ? 
jqué m ansión es es ta , oh  dlosesl 
jqué pavoroso silencio!
¡qué m edrosas confusionJ 
80Í0 fan tasm as y  espectros 
se p resen tan  á  m i v is ta , 
en  vano  cobran espero 
él esp íritu  a b a tid o ,
¿qué g én e ro  de to rm ento
(¡JS A c t o s .
es este que ine devora?
A  sus angustias  yo cedo:
¡qué m artirios ! ¡qué afiiccioneM 
j yo  me a b ra s o ,  y o  m e quem ol 
¿D ónde están  la s  negras fu rias ? 
¿D ónde han d e  estar ? en  m i pecho , 
destilando  en m is en trañas 
sus tósigos sus venenos.
D e  estas vivoras crueíes,. 
q u e  despedazan el seno, 
de  este fuego destruc to r.
¿C óm o co rta ré  el efecto? 
para, co rta rlo  y o  mi^mo, 
qu isiera rasgarm e el pecho>, 
devorarm e las en trañas, 
y  destrozarm e los miembros,, 
y o  no  puedo  su frir  mas, 
y a  me ab an d o n a e l a lien to , 
p o r p iedad  dadm e la  m uerte , 
a to rm en tadores fieros, 
de m i esp íritu  ag itado ; 
acabadm e y a  to rm entost 
v ive ras , despedazadm e,. ■ 
qu ieren  vfirme padeciendo , 
q u e  n i a u n  por p ied ad  me m ate  
bárbaros crueles fieros:>  
pero  que d igo  ,  insensato j 
n o  son e llo s , no  son ellos 
los que causan mis do lores, 
sino  mis rem ordim ientos, 
m is c ip a s , m is in justic ias.
P o r u n  am or ind iscreto , 
h e  sacrificado á  In o , 
y  lo  que es mas su  concepto  
y  n o  con ten ta  m i saüa, 
con estos bárbaros yerro s, 
obzcecado  en  m is am ores, 
m e he cre ído  de Ificleo, 
y  en  vez d e  N eifile  he dado  
la  m uerte  á  m is hijos tiernos. 
In d ig n o  esposo , m al padre! 
voy  á  ser e l  m enosprecio 
de los dioses y  I05 hom bres.
S i p u d ie ra  con lam entos, 
con suspiros ,  y  con ayes 
bo rra r mis torpes excesos, 
com o á  los pies de m i esposa,
de
Vrettna en 
d e  aquel am able em beleso, 
toda v ir tu d  , toda am or, 
en  llan to  y  d o lo r desecho 
exp iaría  m is cu lpas, 
pero  u n a  vez que no  puedo ::*  
m ie n tra s  llo ro  sus ag rav ios, 
m ien tras sus in ju rias sien to , 
decid la , dioses sagrados, 
que m is errores detex to .
A l  silvo  se descubre el templo de Juno  
con el sol eritriedio y y  en una hermosa 
gradería  ,  que habrá dehaxo ,  estará  
prim eram ente J u n o , m as abaxo Ino y y  
mas abaxo Creteso con los n iños, iV/V>- 
f a s  a l p ie  de la  gradería ,
Ino. ¿Y N eifile?
A ta m . Y a he m andado ,
q u e  la  conduzcan  a l templo*
Ino. C ó m o , pues....
A ta m . D e sus cadena, 
in ferirás m is proyectos.
Sale N eifile encadenada , con guardia» 
N e ifi  D ó n d e  me lleváis , aleves?
sagrados dioses ,  q u e  veo?
I m .  Ves la  inocencia tr iu n fa n te , 
y  la  m aldad  en tre  h ierros.
A ta m . I n o  es t a  Ju e z .
Ino. D e  este m odo
^  quita  la cadenas
dos Actos. a I
In o  castiga su exceso.
N eifi. Q u é  es lo  que liaces?
Ino. C on fu n d irte  
con el perdón.
N eifi. N o  le qu iero .
Q u e  e l perdón  que me d ispensas, 
p o r  c a s tig o , yo  le  tengo.
Ino. N o  he v isto  m ayor fiereza.
N e ifi .^o y  constan te  en  mis proyectos,
A ta m . A i nuevo d ía , á  íu  padre 
la  conducirás , C reteso, 
tú  d ispondrás a l in stan te  
q u e  vuelva á  m i C o rte  P re to , 
q u e  por m edio d e  m is brazos 
pretendo  satisfacerlo .
Ino. Q u ién  te  d ixo  m i inocencia?
A ta m . E l  d é linqüen te  Ificleo. 
q u e  en tre  sus m ortales bascas 
m e confesó sus excesos.
Ine, Q u ién  le  h a  dado  m uerte?
N eifi. Y o ,
y  a u n  m atara aL m undo en tero .
A ta m . A  ese m onstruo d e  c ru e ld ad , 
q u ita d  a l pun to  del tem plo.
Ino. V am o s , dulce esposo, vam os.
A ta m . V am os am ado em beleso, 
y  por ta m o  beneficio 
tribu tem os á  los cielos.
Todos. L as mas reveren tes g rac ias  
iiiílam ados d e  respeto.
F I N .
E n  la  L ib re ría  de C e r re ,  ca lle  de C edaceros ,  y  en su P u e s to , ca lle  de A l­
c a lá , se h a lla rá  ésta  con la coleccion de las n u e v a s , á  dos reales s u e l ta s ,  en 
tom os en quadernados en  pasta  á  v e in te  reales cada u n o  ; en  pergam ino  á dieez 
y  seis y y  rú s tic a  á  q u in c e ,  y  por docenas con la  m ay o r equ idad ,
C O N  L IC E N C IA  E N  M A D R I D :
En la Oficina de Don Antonio Cruzado. 
Amo de 1797.
r V O N D E  D E  M S T A  S E  H A L  L A R ^ N '  L A S  P I E Z A S
siguientes.
Las Víctimas del Amor.
Federico I I , Tres partes.
Las tres partes de Carlos X IL  
L a  Jacoba.
E l Pueblo feliz.
L a hidalguía de una Inglesa. 
LaCecilia,prim eray s?^unda parte. 
E l Triunfo de Tomiris.
G ustabo Adolfo , Rey de Suecia. 
L a Industriosa Madrileña.
E l Calderero de San Germán, 
Carlos V. sobre D ura.
D e  dos enemigos hace el amor dos 
amigos.
E l premio de la Humanidad.
E l Hombre convencido á la razón, 
Hernán Cortés en Tabasco.
La toma ¿e Milán.
L a  Justina.
Acaso, astucia y  valor. •
Aragón restaurado.
L a  Camila.
L a  virtud premiada.
El Severo Dictador.
L a fiel Pastorcita y  Tirano del Cas­
tillo.
T roya abrasada.
El Toledano Moisés,
E l Amor perseguido.
El natural Vizcayno.
Caprichos de amor y zelos.
E l mas Heroico Español.
L uis X IV , el Grande,
Jerusalen conquistada.
Defensa de Barcelona.
La desgraciada hermosura : Tríigc- 
dia*
El Alba y  el Sol.
D e  un acaso nacen muchos.
El Abuelo y  la Nieta.
E l Tirano de Lombardia.
Cóm o ha de ser la amistad. 
M unuza: Tragedia 
E l Buen Hijo.
Siempre triunfa la inocoacia 
Alexandro en Scútaro.
Christobal Colon.
La Ju d it Castellana.
La razoH todo lo vence.
El Buen Labrador.
El Fénix  de los criados.
E4 Inocente usurpador.
D oña María Pacheco ; Tragedia* 
Buen amante y buen amigo.
Acmet el Magnánimo.
E l Celoso D on Lesmes.
La Esclava del Negro Pont«, 
Olimpia y Nicandro.
El Embustero engañado.
El Naufragio feliz.
La Buena Criada.
D oña Berenguela.
Para averiguar verdades, el tiempo 
el mejor testigo.
Hiño y Temisto.
La Constancia Española.
M aría Teresa de A ustriaca Lan» 
daw.
Solimán Segundo.
L a Escocesa en Lamíbrun.
Perico el de los Palotes.
Medea C ruel.
El Tirano de Ormuz.
El Casado avergonzado.
Tener zelos de sí mismo.
El Bueno y el M al Amigo.
A
A  España dieron blasón las Asturias 
y Leon,óTriijnfos d e D . Pelayo.
Dido Abandonada.
El Pigmaleon : Tragedia.
L a Moscovita sensible.
La Isabela.
Los Esclavos felices.
Los Hijos de Nadasti.
La Nina: Opera [oco-seria.
‘ E l Montañés sabe bien donde el 
zapato le aprieta. D e F igurón,
E l Hombre Singulsf,  d  Isabel p ri­
mera de Rusia.
L a  Faustina.
E l Misantropo.
La Fama  ^ es la mejor Dama.
Pcdr© el G rande,Czar de Moscovia.
Entre e l honor , y el amor el ho­
nor es lo primera. D e  Figurón,.
E l Matrimonio Secreto.
E l Asturiano en Madrid , y Obser­
vador instruido. De^ Figurón.
L a m uger mas vengativa por unos
in ju s to s  2 eJcs.
El Preso por An:cr , 6 el Hea! En- 
cuentro.
El Dichoso arrepentimiento.
E l Hombre agradecido.
El Sitio de Toro.
Los Falsos Hombres de Bien,
A  Padre malo , buen Hijo.
Los dos Amigos.
E l Sitio de Calés,
El Avaro: Drama jocoso.
Los Amores del Conde de C«min- 
ges.
El Perfecto Amigo.
El Amante generoso.
El Amor dichoso.
L a Holandesa.
Christina de Suecia.
L a fingida enferma por amor. 
Opera,.
Catalina Segunda Emperatriz de 
Rusia.
Comtdias tn tin neto á  real.
El F eliz  encuentro^
La Buena Madrastra,
E l  A to lo n d r a d o .
El Joven Pedro de Guzman. 
Marco Antonio y Cleopatra,.
El Idomeneo.
E l Matrimonio por razón de estado. 
D oña Inés de Castro :. Diálogo.
El Poeta escribiendo.
Ariadna abandonada.
Siquis y Cupido.
E l Ardid Militar.
Los Amantes de T eruel : para tres 
personas.
La buena Esposa.
El Triunfo del amor.
La Toma de Breslau.
Anfriso y BeJarda , ó el Amor sen­
cillo.
L a Atenea.
El Esplín.
L a Andromaca : para 4  personas. 
Bellorofonte en Licia.
Hercules y  Deyanira.
Scmiramls.
Euridice y Qríeo.
L a noche de Troya.
Arm ida y Reynaldo, i. y 2 .parte. 
E l D ia de Campo , en un Acto.
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